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     El presente estudio tiene como objetivo analizar las cuentas por cobrar y la 
rentabilidad en los colegios de una red educativa, Junín, 2014-2018. El estudio obedece 
un tipo de investigación de nivel descriptivo con un diseño no experimental porque no 
se manipulará ninguna variable en la investigación. El instrumento de medición 
comprende de indicadores financieros aplicados en trabajos anteriores.  Según los 
resultados de la variable de cuentas por cobrar, en el indicador de rotación de cuentas 
por cobrar, se halló que los colegios de Marankiari, Mazamari y Pangoa en promedio 
convierten en efectivo sus cuentas por cobrar más lento que los demás en un 9.19, 10.16 
y 13.47 veces al año respectivamente. Así mismo, el indicador de periodo promedio de 
cuentas por cobrar, indica el número de días en que se demoran en cobrar a los clientes, 
estas se reflejan en los colegios de Marankiari en 97 días, Mazamari en 42 días y La 
Merced en 38 días; y con respecto a la variable de rentabilidad, en el indicador de 
rentabilidad económica, se halló que el promedio de los colegios que tiene más 
rentabilidad positiva es Huancayo con 7% y Satipo con 6%, mientras que los colegios 
que están debajo del rendimiento apropiado son, Marankiari, Pangoa y La Merced. Así 
mismo, en el indicador de rentabilidad financiera, se halló que en promedio los colegios 
que tienen más rentabilidad positiva es Huancayo con 12% y Satipo con 12%, 
considerando que los demás colegios se encuentran debajo del apropiado rendimiento. 
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      This study aims to analyze accounts receivable and profitability in schools in an 
educational network, Junín, 2014-2018. The study obeys a type of descriptive level 
research with a non-experimental design because no variable will be manipulated in the 
investigation. The measuring instrument comprises of financial indicators applied in 
previous works. According to the results of the accounts receivable variable, in the 
accounts receivable rotation indicator, it was found that the schools of Marankiari, 
Mazamari and Pangoa on average convert their accounts receivable into cash slower 
than the others in a 9.19, 10.16 and 13.47 times a year respectively. Likewise, the 
indicator of the average period of accounts receivable indicates the number of days it 
takes to collect from customers, these are reflected in the schools of Marankiari in 97 
days, Mazamari in 42 days and La Merced in 38 days ; and with respect to the 
profitability variable, in the economic profitability indicator, it was found that the 
average of the schools that have more positive profitability is Huancayo with 7% and 
Satipo with 6%, while the schools that are below the appropriate performance they are, 
Marankiari, Pangoa and La Merced. Likewise, in the indicator of financial profitability, 
it was found that on average the schools that have more positive profitability are 
Huancayo with 12% and Satipo with 12%, considering that the other schools are below 
the appropriate performance. 
 
Keywords: Accounts receivable, profitability, accounts receivable turnover, average 













1.1 Descripción del problema 
 
 En la actualidad, la mayoría de las organizaciones están optando por dar créditos a 
sus clientes, sea por ventas de bienes o servicios, esto se da por la misma necesidad que 
buscan tener un negocio rentable. No fuera de este contexto, a los colegios privados se 
les denominan por empresas sin fines de lucro, sin embargo, no es así ya que toda 
organización siempre busca obtener rentabilidad. Un buen colegio privado no busca 
lucrar, si no establecer una buena rentabilidad para poder brindar un buen servicio 
educacional. 
Sin embargo en la red educativa en el departamento de Junín, se percató que están 
atravesando una fuerte crisis en torno al cobro de las pensiones mensuales, lo que 
conlleva a que las cuentas por cobrar a corto y/o largo plazo estén siendo perjudicadas, 
ya que prácticamente están siendo incobrables. Ante esta gestión de las cuentas por 
cobrar, se percató que no están obteniendo una buena rentabilidad, que por ende 
conlleva a que la institución no pueda respaldar las obligaciones que tienen. 
Por lo cual el presente trabajo de investigación pretende dar a conocer el análisis las 
cuentas por cobrar y la rentabilidad en los últimos cinco años, resultado que servirá a 
los responsables financieros de la red educativa, para que puedan tomar buenas 
decisiones y tener una mejor gestión financiera. 
Las cuentas por cobrar en un enfoque global, son aquellos derechos que tiene una 
empresa o entidad sobre personas naturales, jurídicas o terceros pendientes de un cobro 
aun periodo establecido. Según Herrera (2015), las cuentas por cobrar simbolizan un 
derecho exigible causadas por ventas de algún bien, servicio o prestamos que han sido 





por cobrar son derechos adquiridos que surgen por haber realizado o ejecutado una 
venta, pero que su importe no se recibe de inmediato. 
Según Daza (2016), la rentabilidad a nivel general, es considerada como el 
resultado de operaciones que estén vinculadas con las actividades económicas y 
financieras en una empresa o entidad.  A su vez Manchego (2014), sostuvo que la 
rentabilidad es el fruto de un proceso lucrativo, con el fin de generar ganancias. Para 
Andrade (2011), la rentabilidad es la capacidad que tiene algo, que básicamente puede 
generar un capital, beneficios o inversiones. 
A nivel nacional el grupo El Comercio realizó una investigación sobre el problema 
que afrontaban los colegios particulares en el Perú en los periodos anteriores. Uno de 
los factores que influye en la operatividad de los colegios, es la morosidad. El resultado 
varía entre un 30% y 50% mensualmente, lo cual refleja que solamente la mitad de los 
padres son responsables en sus pagos. Es por eso que para los colegios es muy difícil 
poder afrontar todas sus responsabilidades con los proveedores, servicios, maestros, etc. 
Asimismo, el diario Gestión realizó un estudio sobre la morosidad en el pago de 
pensiones, la tasa de morosidad según el nivel socio económico de la población de 
densidad alta, alcanzo una tasa de 6 a 15%, y la población de densidad baja supera el 
60%. Esto indica que uno de los factores que golpea o influye en los colegios privados 
del Perú, es la tasa de morosidad. Es por ello que la pensión a comienzo de este año se 
incrementó en un 6% para la población de densidad alta, y la Asociación de Colegios 
Particulares Amigos (ADECOPA), advirtió que, para la población de densidad baja, se 
incrementara porcentajes más altos. Este incremento se debe al gran porcentaje de 
morosidad, que prácticamente va a favorecer en mejoras de infraestructura, contratación 





1.2 Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema general 
 
¿Cuál es el análisis de las cuentas por cobrar y la rentabilidad en los colegios de 
una red educativa - Junín, 2014-2018? 
1.2.2 Problema específicos 
 
  ¿Cuál es el análisis de la rotación de cuentas por cobrar en los colegios de una 
red educativa - Junín, 2014-2018? 
  ¿Cuál es el análisis del periodo promedio de cuentas por cobrar en los colegios 
de una red educativa - Junín, 2014-2018? 
  ¿Cuál es el análisis de la rentabilidad económica en los colegios de una red 
educativa - Junín, 2014-2018? 
    ¿Cuál es el análisis de la rentabilidad financiera en los colegios de una red 




2.1 Objetivos general 
 
Analizar las cuentas por cobrar y la rentabilidad de los colegios de una red 
educativa – Junín 2014-2018.  
2.2 Objetivos específicos 
 
Realizar el análisis de la rotación de cuentas por cobrar en los colegios de una red 
educativa – Junín 2014-2018. 
Realizar el análisis del periodo promedio de las cuentas por cobrar en los colegios 
de una red educativa – Junín 2014-2018. 






 Realizar el análisis de la situación económica de los colegios de una red educativa – 
Junín 2014-2018. 
3. Justificación de la investigación 
Teórica 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad hacer una análisis de 
las cuentas por cobrar y la rentabilidad en una red educativa que está conformada 
por 8 colegios en los periodos 2014-2018, la investigación tiene como propósito  
hallar soluciones a los problemas y tomar medidas para impedir que la red 
educativa tenga dificultades financieras, para ellos se obtendrá conceptos de 
diferentes fuentes e investigaciones científicas, la cual será de mucho provecho e 
importancia para próximas gestiones en la red educativa. 
Metodológica 
 
La metodología para este trabajo de investigación fue de tipo descriptivo, transversal 
no experimental, ya que se realizaría un estudio sin manipular las variables, se utilizó 
datos históricos que corresponden a la red educativa, para así analizar y posteriormente 
observar cómo fue la evolución de estas instituciones. 
Social 
 
Esta información podrá ser tomada como fuente para próximas investigaciones que 
puedan ayudar a resolver criterios que se toman en las cuentas por cobrar y la 
rentabilidad de una entidad, como también a los gerentes o administradores de los 
colegios de la red educativa para que puedan tener un mejor manejo con las cuentas por 







El presente trabajo de investigación tiene los recursos necesarios para su 
elaboración, los recursos humanos, financieros, equipos y materiales, son componentes 
que harán posible la elaboración de la investigación. Ante el aspecto financiero, esta 
investigación cuenta con los recursos económicos suficientes hasta su culminación. 
Asimismo, se puede elaborar en el tiempo planeado por la disponibilidad de sus 




























2.1. Antecedentes de la investigación 
 
2.1.1. Nacionales  
 
 
Un estudio realizado por Chávez y Contreras (2018), titulado “Gestión de las 
cuentas por cobrar y la situación económica y financiera de la Asociación Educativa 
Adventista Peruana del Norte, periodo 2013-2017”, tuvo por finalidad explicar cómo la 
gestión de cuentas por cobrar se relaciona con la situación económica y financiera de la 
Asociación Educativa Adventista Peruana del Norte, periodo 2013-2017. El estudio 
obedece a un diseño no experimental o ex-post-facto porque no se maniobrará ninguna 
variable en la investigación. Dicho estudio está desarrollado usando un tipo de muestreo 
no probabilístico por conveniencia, pues los elementos de estudio no obedecen a la 
probabilidad sino a las causas en relación a las características y por la accesibilidad de 
reclutar la información de investigación. El instrumento de medición que se consideró 
fueron los indicadores financieros aplicados en trabajos anteriores. El método 
estadístico aplicado fue Rho Spearman que es una medida de la correlación que explica 
el nivel de significancia a través de los coeficientes, si el p – valor es <0.05, se rechaza 
la hipótesis nula, y si el p – valor es >0.05, se acepta la hipótesis nula entre dos 
variables aleatorias (tanto continuas como discretas). Según los resultados se determinó 
una ínfima relación en las partidas nivel de efectividad de cobranza y liquidez que 
obtuvo el coeficiente -0.455 y un p valor igual a 0.006 (p valor >0.05); el nivel de 
efectividad de cobranza y rotación de cuentas por cobrar obtuvo el coeficiente 0.998 y 
un p valor igual a 0.000 (p valor <0.05) y el nivel de efectividad de cobranza y periodo 





a 0.000 (p valor <0.05). Así mismo, existe ínfima relación en las partidas de nivel de 
morosidad y liquidez  que obtuvo un coeficiente 0.455 y un p valor igual a 0.006 (p 
valor >0.05); morosidad y rotación de cuentas por cobrar obtuvo el coeficiente -0.998 y 
un p valor igual a 0.000 (p valor <0.05), además, los indicadores nivel de morosidad y 
periodo promedio rotación de cuentas por cobrar  obtuvo el coeficiente 0.998 y un p 
valor igual a 0.000 (p valor <0.05); demostrando que las partidas en conjunto no 
demuestran significancia considerable de las variables gestión de las cuentas por cobrar 
y la situación económica y financiera. 
El trabajo de Morales y Araujo (2018), titulado “Cuentas por cobrar y su relación en 
la rentabilidad de las empresas industriales del sector textil que cotizan en la bolsa de 
valores de Lima, periodo 2010-2016” tuvo como objetivo determinar cómo las cuentas 
por cobrar se relacionan con la rentabilidad en las empresas industriales del sector 
textil, periodo 2010-2016.El estudio obedece a un diseño no experimental porque no se 
manipulara ninguna variable y de corte longitudinal ya que se tomara da tos de periodos 
anteriores en la investigación. Este estudio está desarrollado usando un tipo de muestreo 
no probabilístico ya que la muestra seconstituye en un 100 % de la población. El 
instrumento de medición que se consideró fue el coeficiente de correlación Rho 
Spearman y el R de Pearson. Los resultados obtenidos confirman que hay relación entre 
rotación de cuentas por cobrar y rentabilidad financiera con un coeficiente de 23.3%, 
por otro lado se determinó que si hay relación entre rotación de cuentas por cobrar y 
rentabilidad económica con un coeficiente de 20.5%, además se confirmó que si hay 
relación entre las partidas periodo promedio de cobro y rentabilidad financiera con un 
coeficiente de -23.3% y la correlación periodo promedio de cobro y rentabilidad 






El trabajo realizado por Flores y Naval (2017), titulado ““Relación de la gestión de 
cuentas por cobrar y la rentabilidad de las empresas del sector industrial que cotizan en 
la Bolsa de Valores de Lima (BVL) periodos 2010 al 2014” cuyo objetivo fue 
determinar la relación entre la gestión de actividad y la rentabilidad de las empresas. Se 
halló la relación entre rotación del inventario, las cuentas por pagar y cobrar con la 
rentabilidad económica y financiera. La cual se aplicó el análisis descriptivo – 
correlacional y el diseño no experimental de corte transversal con la información que 
contiene las entidades industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) 
en los años 2010 - 2014. Se usó la rotación de inventario, los ciclos de cuentas por 
pagar y cuentas por cobrar como una medida de la gestión de actividad, mientras que la 
rentabilidad financiera y económica se usó como un indicador de la rentabilidad de una 
empresa. Los resultados muestran que a cuanto mayor es la rotación de inventario y 
menor sean los días de tiempo de cobranzas se tiene una mayor rentabilidad óptima. Los 
resultados también sugieren que los responsables financieros puedan mejorar su 
rentabilidad al reducir el número de días de cuentas por cobrar y ascender el número de 
días de cuentas por pagar.  
2.2.1. Internacionales  
Hurtado y Quiñonez (2017),  en Ecuador realizó una investigación sobre el “Análisis 
a las cuentas por cobrar del comercial “almacenes el costo” de la parroquia Borbón 
Cantón Eloy Alfaro”, que tuvo objetivo diseñar políticas de créditos y cobranzas y 
establecer estrategias comerciales, Se hizo un estudio no experimental con diseño 
transeccional de tipo descriptivo. Este estudio se desarrolló con la recolección de 
información, se usó las técnicas e instrumentos como la entrevista estructurada al 
responsable propietario del almacén, además 3 modelos de encuestas hechas a 4 





revisión documental congruente a la cartera de crédito. Los resultados más notables se 
encontraron que el almacén no tiene políticas de crédito y cobranza, también no hay un 
eficiente análisis en el control y seguimiento de las cuentas por cobrar a los clientes. 
Una de las conclusiones más relevantes se pudo demostrar que “ALMACENES EL 
COSTO” al no tener un sistema de control definido, para la aprobación, obtención y 
seguimiento de las cuentas por cobrar a comensales, podría perjudicar, la liquidez 
corriente de la entidad, para esto se planteó una propuesta de mejora alternativo.  
Gaona y Renteria (2016), realizó un trabajo de investigación titúlalo “Análisis de la 
gestión de las cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez y rentabilidad de solca 
núcleo de loja período comprendido entre 2008-2014” cuyo objetivo planteado fue 
utilizar herramientas de análisis financiero para conocer el efecto de la administración 
de las cuentas por cobrar en la liquidez y rentabilidad de Solca Núcleo de Loja, para 
desarrollar este objetivo se realizó un análisis vertical al Estado de Situación Financiera 
con respecto a los años de estudio, para establecer 3 los valores correspondientes y 
poder llevar a cabo la interpretación de los porcentajes haciendo mayor énfasis a la 
variación de las cuentas por cobrar dentro del mismo. Posteriormente se aplicó razones 
financieras, para esto fue necesario emplear indicadores de actividad que permitieron 
medir la eficiencia con que Solca Núcleo de Loja utiliza sus activos, dentro de los cuales 
se aplicó la rotación de cartera y el periodo promedio de cobro para identificar el 
número de veces que giran las cuentas por cobrar, de liquidez que surgieron de la 
necesidad de determinar la capacidad que tiene la entidad para cancelar sus obligaciones 
de corto plazo estableciéndose el estudio de la razón corriente, capital neto de trabajo, 
prueba ácida, y por último los indicadores de rentabilidad que facilitaron evaluar la 
efectividad de la administración para controlar sus costos y gastos en este caso se tomó 





institución solo genera utilidad neta. Todos estos valores se encuentran expuestos en 
gráficos estadísticos que fueron objetivo de análisis para conocer el efecto de la 
administración de las cuentas por cobrar en la liquidez y rentabilidad de Solca Núcleo 
de Loja. 
2.2 Marco Histórico 
 
2.2.1 Marco histórico de las cuentas por cobrar 
 
Una de las primeras pruebas de que las cuentas por cobrar dieran a luz fue se dio 
durante la edad antigua, media, y moderna, en donde nuestros primeras antepasados 
hicieron que las operaciones comerciales se reflejaran en trueque ya que era una de 
las únicas formas en hacer negocio, ya en la etapa del cristianismo el comercio fue 
evolucionando, comenzó a desarrollarse más las cuentas por cobrar y se vio reflejado 
en créditos, moras tasas, en donde se siguió practicando la misma dinámica hasta 
nuestros tiempos. 
Morales y Morales (2014), destacaron que en los años 1792 a.C al  1750 a.C se 
promulgo el norma llamada código Hammurabi una recopilación de ordenanzas 
judiciales entre morosos y acreedores, se concedían ciertas simplicidad a los 
campesinos para pagar sus deudas. Los judíos se dedicaron al cambio de moneda, y a 
otorga préstamos con intereses a su favor, sin importarles que aquellos tiempos 
Iglesia cristiana prohibía dar crédito, porque daba lugar a la ganancia, aunque los 
judíos no les importaba esta prohibición y se beneficiaban con la supuesta 
confabulación de las autoridades que les permitían fomentar estas diligencias. 
Coincidiendo con la Santa Biblia, (Mt 12:13-17 Reina Valera 1960), le enviaron 
algunos de los farisaicos y de los herodianos, para que le sorprendieran con algún 
termino. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, entendemos que eres hombre de buena 





sino que con verdad instruyes el camino de Dios. ¿Es justo pagar tributo a César, o 
no? ¿Tributaremos, o no tributaremos? Mas él, viendo la falsedad de ellos tenían, les 
dijo: ¿Por qué me provocáis? Enseñadme la moneda para que la observéis. Ellos se la 
entregaron; y les comento: ¿De quién es esta imagen y el lema? Ellos le 
respondieron: De César. Entonces Jesús, les dijo: Devolver al César lo que le 
pertenece al César, y a Dios lo que le pertenece a Dios. Y todos se asombraron de él. 
Mejia (2013), sostuvo que en la edad media, los países europeos practicaban de 
manera indirecta el trueque entre los pobladores de una región y su gobernante, estos 
comenzaron a entregar sus productos agrícolas cosechados a su gobernador llamado 
feudo con la finalidad de recibir un servicio de protección militar, convirtiéndose así 
en poseedor absoluto de los productos cosechados en sus territorios, y posteriormente 
los vendían a sus comunidades vecinas, generando así un crecimiento en el comercio 
agrario. Se considera que las cuentas por cobrar son muy parecidas al trueque. 
Zuñiga (1987), destacó que en la edad media las formas más antiguas en donde 
surgio los creditos en el ámbito rural fue dando vino, frutos, ganado, cereales; 
durante los siglos X y XI estos créditos acuñaron el nombre de renovó que consistía 
la vinculación de la posesión en prenda, los frutos de la finca amortizaban el crédito 
que se otoraban y si el campesino no reponia a tiempo perdía su finca como cobranza 
por la deuda que se vencia. Con el pasar del tiempo con la implementación del 
feudalismo los lugares más prosperas que lideraron con el progreso crediticio fueron 
las regiones de que se ubicaban en europa; sin embargo la falta de metal circulante se 
unió otras condiciones nocivas como ciertos fenómenos mineros que debilitaron aún 
más la oferta de moneda y hubo un enorme deslizamiento hacia el crédito que 
conllevo a la crisis; tras la acumulación de adversidades este fue el pilar para 





herramientas técnicas como las contabilidad, cuentas bancarias, letras de cambio o 
seguros. 
En la edad moderna Alvarez (2017), mencionó que en el año 1673 con el reinado 
de Luis XIV un edicto gubernamental estableció que todos los mercaderes o 
comerciantes en Francia llevaran sus propioslibros de cuentas; sin embargo al pasar 
el tiempo la información financiera se elaboraba de manera superficial, no es hasta el 
año de 1947 que alcanza su normalización donde el consejo superior de contabilidad 
elaboró el primer Plan General de Contabilidad (PGC) con una lista de cuentas que 
contenían una descripción del balance general y de resultados. 
2.2.2 Marco histórico de la rentabilidad. 
 
Según Tarziján (2013), (citado por  Castillo, 2017), a partir de mediados de los 
80, comienza una línea de investigación que busca explorar los determinantes de 
la rentabilidad y su importancia. Esta línea de investigación se basa en 
descomponer la variabilidad de la rentabilidad de una unidad de negocios en 
efectos que provienen de las características de dicha unidad. A estos efectos 
explicados por las características únicas de las unidades de negocio se les llama 
“efecto empresa”, a los efectos explicados por la industria o el mercado en que se 
encuentra la unidad de negocios se les llama “efecto industria”. Para  Ibarra 
(2006),  el origen de la rentabilidad se enfocará en la utilización de los ratios 
financieros. Las ratios, etimológicamente parte del latín ratio que significa 
relación, razón; fundamentándose en dos datos aislados que al momento de 
compararlas se lleva de dos formas una de manera aritmética (restando) o 
geométrica (dividiendo). En la década de los sesenta, varios investigadores 
comenzaron a desarrollar sus análisis financieros con razones financieras. Pero el 





Análisis Discriminante Múltiple, alcanzando una significativa capacidad de 
pronostico previa a la quiebra financiera. Desde entonces, Altman elaboró un 
modelo de evaluación para cuantificar la solvencia a través de un indicador 
nombrado “Z-Score”(Gonzales, 2017). 
2.3 Bases teóricas 
 
2.3.1 Cuentas por Cobrar. 
 
Las cuentas por cobrar es uno de los activos con más importancia en liquidez 
seguido del efectivo que son representadas por ventas o presentación de servicios 
en donde recibirá el dinero en un corto o mediano plazo, Bajo esta perspectiva,  
Mantilla y Ruiz (2017) (citado por Bravo, 1997), sostiene  que las cuentas por 
cobrar consiste en activos exigibles que nacen por ventas, prestación de servicios, 
otorgamientos de créditos o cualquier otro concepto similar. Al igual que Noriega 
(2011), dice que son representadas por el total del prestamos otorgado por una 
empresa a sus comensales. Estas cuentas son representadas como derechos 
exigibles nacidos por ventas, que luego pueden convertirse en efectivo. De igual 
manera Becerra, Biomonte, y Palacios (2017), en su trabajo de investigación 
citan a Romero (2013), que menciona que las cuentas por cobrar son activos 
circulantes, tanto las provenientes de las ventas de sus existencias o prestación de 
servicios la cual conforman su actividad principal, incluyendo a los clientes, estas 
son representadas como derechos exigibles. 
Por su parte Flores (2017), afirmó que las cuentas por cobrar nacen por 
conceder crédito comercial al consumidor con el fin de inflar  la cartera de 
comensales y a la vez su liquidez, al otorgar préstamos permite el pago 
conveniente por parte de los clientes en un tiempo estimado. A su vez, 





se otorgan a los clientes de una determinada empresa sin que se requiera alguna 
garantía de pago con el objetivo de fidelizar, captar clientes y maximizar las 
ganancias por la prestación de bienes y servicios a sus clientes. 
2.3.1.1 Crédito comercial. 
 
Flores (2017) citado por Déniz y Verona (2013), mencionó que el crédito comercial 
son montos monetarios que entidades terceras tienen obligaciones, como por ejemplo 
las transacciones en cuentas bancarias, facturas o boletas pendientes de cobro, 
préstamos concedidos a terceras personas, como también letras de cambio a cobrar, etc. 
2.3.1.2 Políticas de crédito. 
 
Becerra (2017), se basa a lo que Acosta (2013), dijo, que las empresas tienen 
políticas que otorgan créditos a corto y largo plazo con descuentos por pronto pago de 
acuerdo a la calificación del cliente y a la evaluación que pasa por la administración 
bajo ciertos parámetros de medición de confiabilidad y responsabilidad en cumplir 
antes de la fecha de vencimiento. Por su parte, Camacho y Ponce (2014), destaca que la 
política de crédito tiene como propósito apoyar a la empresa, minimizar el riesgo de 
préstamos incobrables y mejorar la organización del flujo de caja. 
Para Noriega (2011), las decisiones dependerá de las perdidas y utilidades por la 
licencia de crédito, y la facultad que tenga la empresa para enfrentar. Para ello, se podrá 
recurrir a un análisis financiero que muestre la situación general de la política de 
crédito, y entonces, de acuerdo a las consecuencias, tomar decisiones que le convengan 
a la entidad. 
De acuerdo a  Pibaque y Carrasco (2016), las políticas de cobro de una entidad 
educativa, son las normas que ésta sigue para cobrar sus cuentas una vez caducadas. 
El nivel de efectividad de las políticas de cobro de la entidad y/o unidad educativa se 





incobrables. Una política de cobranza debe ampararse en su recuperación sin que esta 
afecte a la permanencia del cliente en este caso particular de la investigación en el 
educando. La Unidad Educativa deberá ser cauteloso de no ser demasiado ofensiva en 
su gestión de cobros, los distintos procedimientos de cobro que utilice una empresa 
y/o entidad educativa deben estar basadas por su política general de cobranza. En el 
caso particular de las unidades educativas que ofrecen el servicio de la educación, 




Para Camacho y Ponce (2014), el atraso en el cumplimiento de un deber se 
denomina jurídicamente mora y al deudor que se retrasa en su obligación de pago se 
le denomina moroso. La mora es este sentido sólo representa una demora o 
cumplimiento tardío de su obligación y no necesariamente la pérdida del importe 
atrasado en pago. Por su parte, Fiallos (2017), mencionó que la morosidad es aquel 
problema que se genera no únicamente para la institución financiera, sino que 
también se transmite al sistema bancario en general; pudiendo convertirse en crisis 
bancarias a nivel nacional, es aquí donde los índices de morosidad se dan en carteras 
de crédito con indicios de quiebre o de crisis. A su vez, Bastra ( 2018) al citar a 
Brachfield (2008), señaló que la morosidad es aquella palabra utilizada con 
frecuencia por las organizaciones para indicar que los créditos no se han cobrado 
después de su finalización en el plazo establecido (créditos no cobrables) y que se 
cargaran a las cuentas de pérdidas, por lo que hace referencia al incumplimiento de 
las obligaciones de pago. 
Por su parte, para Noriega (2011), después de haber transcurrido un período de 





adicionales por gastos de comunicación, pago de intereses y otras dimensiones. 
Entendiendo esto los costos de morosidad entonces son gastos mezclados con la 
parte de las ventas que incurren sin cobrarse después del período de crédito 
estimado. 
2.3.1.4 Rotación de cuentas por cobrar. 
 
La rotación de cuentas por cobrar, es una herramienta (ratio financiero), que sirve 
para poder medir el número de veces que van a ser cobradas las cuentas por cobrar, que 
a su vez ayuda a controlar el dinero de los créditos otorgados. Bajo esta perspectiva, 
Pérez (2009), señaló que la rotación de cuentas por cobrar permite medir la 
recuperabilidad de la cartera de créditos. El argumento que se tiene para la rotación de 
las cuentas por cobrar es que indica la lentitud de estas cuentas. Cuando las ventas son 
estancadas o han crecido de gran manera considerable durante un periodo, se 
recomienda que no se utilice el saldo de las cuentas por cobrar al termino del año, por 
consiguiente Noriega (2011), mencionó que mide la transito de las cuentas por cobrar, y 
su análisis da a conocer las veces en el año que los préstamos otorgados por ventas 
fueron amortizados. 
Para Vasquez y Vega (2016), el cálculo de la rotación de cuenta por cobrar se 
consigue al dividir las ventas netas del año entre el promedio de cuentas por cobrar. 
Este resultado refleja  las veces que esta inversión ha sido rescatado durante el ejercicio 
y, por lo tanto, puede ser usada para medir su cobranza, a su vez, Melgar (2017), 
menciona que se halla al dividir las ventas netas entre el los créditos otorgados a los 
clientes. De manera, se obtendrá el número de veces que los créditos de clientes se han 





clientes y/o proveedores, o liquidar sus inventarios, Orihuela (2017). 
2.3.1.5 Periodo promedio de cuentas por cobrar. 
 
El periodo promedio por cobrar mide la estimación en días que se podrá recuperar 
las cuentas por cobrar en dinero físico o en liquidez. Bajo este comentario, Noriega 
(2011), destacó que es a la cantidad promedio de tiempo estimado que se toma para 
rescatar las cuentas por cobrar. Este factor solo es relevante cuando se compara con la 
naturaleza de préstamo de la empresa. 
Merino, Muñoz, y Peralta (2017), el período promedio de cobranza nos da alusión al 
número promedio de los días en que las cuentas por cobrar estarán en tránsito, es decir, 
el tiempo promedio que tardan en transformase en efectivo. Santiago, Valencia, y 
Huatangari (2018), el periodo promedio de cobro permite conocer el número de días 
promedio que el cliente se demora en pagar y se deduce dividiendo las cuentas por 





La rentabilidad es todo acto económico en la que se transportan medios 
materiales, humanos o financieros con la finalidad de poder alcanzar ciertos 
resultados. Siguiendo con esta perspectiva, la rentabilidad de una entidad, puede 
evaluarse comparando el resultado final y el desempeño de los empleados para así 
obtener beneficios. Sin embargo, la capacidad para originar utilidad, dependerá de 





por los socios (patrimonio) o por terceros (deudas) que involucren algún costo de 
oportunidad, para que de tal forma se tome en cuenta para su evaluación, Bautista 
(2015). 
La rentabilidad según Retes, Rafael; Nasaimea, Ariel; Moreno, Salomón; 
Denogean, Francisco; Martín (2014) expresa el rendimiento de la empresa en 
función de la utilidad para poder existir, es decir la capacidad de generar utilidad; 
que para Alcoraci (2012) Se constituye el resultado neto a partir de las decisiones y 
políticas de la administración de fondos, evaluando así los resultados económicos, 
Daza Izquierdo (2016) alude que esta rentabilidad es un resultado obtenido a partir 
de cualquier tipo de actividad económica, ya sea de transformación, de producción o 
de intercambio. 
La rentabilidad es también conocida como la capacidad de la empresa para 
generar recursos o resultados con los capitales y medios invertidos. Para González 
(2002), la importancia de la rentabilidad es un factor esencial para la supervivencia 
de la empresa a largo. Sin embargo, Kayham y Titman (2010), (citó en Cornejo, 
2015), mencionó que la rentabilidad también podría afectar la estructura de capital, 
es decir si los dividendos están sujetos a impuestos a nivel personal, existirán 
ventajas impositivas asociadas a la retención de utilidades, por lo que las empresas 
más rentables reducirán sus ratios de endeudamiento. Por otro lado, para Zamora 
(2018), la rentabilidad es la relación que existente entre la utilidad y la inversión, 
que mide la efectividad de las actividades de la gerencia, demostrada por las 
utilidades que son generadas de las ventas realizadas y la buena utilización de 
inversiones. 
Finalmente, la rentabilidad para una empresa es como la sangre en el cuerpo 





un factor primordial para la supervivencia de la entidad a largo plazo, con un 
adecuado manejo financiero e incluyendo acertadas políticas de créditos y 
cobranzas, se generará mayores ingresos y disminuirá egresos. 
2.4.2.1 Rentabilidad económica. 
 
 
Más conocido como ROA o RSA por sus siglas en inglés, mide la cantidad de 
utilidades generadas por los activos. Según García (2010), es el riesgo comercial se 
define como la incertidumbre inherente a las proyecciones de los rendimientos futuros 
sobre los activos (ROA). Para Gitman (2003), mide la efectividad de la 
administración en la generación de las utilidades por sus activos disponibles. 
Asimismo, Mintzberg, Brian Quinn, y Voyer (1997), agregaron que se da mediante las 
inversiones de capital y créditos. Finalmente, Castillo (2017) indicó que la 
rentabilidad económica se utiliza para medir si la gerencia ha obtenido un rendimiento 
favorable de los activos bajo su control. Este cálculo, muestra el comportamiento de la 
utilidad operacional. 
Rodriguez & Venegas (2010) define al rendimiento sobre los activos totales (ROA)  
como un ratio el cual mide la capacidad de la administración para generar rendimiento  
a partir de sus recursos, que para Nava Rosillón (2013) se traduce comparando el nivel 
de utilidad obtenido por esta en el ejercicio contra los activos promedio en la empresa 
en los dos últimos periodos, asimismo Perez (2014) indico que mientras más elevados 
estos ratios mejor, de esta manera se precisa de una menor inversión en el activo para 
conseguir ventas. 
Para Vargas (2016), la rentabilidad económica, es el beneficio económico, que es 
igual a los ingresos menos los costes no financieros de la empresa. Es decir, para 
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2.4.2.2 Rentabilidad Financiera. 
 
El rendimiento sobre capital más conocido como ROE o RSC que mide la utilidad 
neta sobre el patrimonio. Gitman (2003), define que la rentabilidad financiera, mide el 
rendimiento obtenido sobre las inversiones de los accionistas de la empresa, cuanto 
más alto sea este rendimiento, será mejor para los propietarios. A su vez, Van Horne y 
Wachowicz J (2002), mencionaron que mide el desempeño general de la empresa, 
comparando la utilidad neta después de impuestos con el capital invertido por los 
accionistas.  
Por otro lado Nava (2013), manifiesta que el Rendimiento sobre el patrimonio es un 
indicador de rentabilidad el cual mide las ganancias en términos porcentuales 
generadas en función al capital, al mismo tiempo Pinelo (2012), señala que este 
indicador compara el nivel de utilidad obtenido por la empresa en el ejercicio contra el 
patrimonio promedio de esta en los últimos periodos. 
Según Castillo (2017), menciona que la rentabilidad financiera (ROE) permite dar 
información verídica a los propietarios, socios o accionistas de la empresa respecto de 
la marcha de negocio, conocer el potencial de la empresa para producir ingresos 
propios y tomar decisiones financieras y recurrir al financiamiento interno y externo. 
Por otro lado, MytripleA (2019), mencionó que la rentabilidad financiera (ROE), 
cuantifica la capacidad que tiene una entidad al remunerar a sus propietarios socios o 
accionistas. Las empresas que tienen más riesgos, suelen tener una rentabilidad 
financiera (ROE) más alto, esto sirve para compensar el riesgo de la inversión que 









































3.1 Tipo de estudio 
 
Este trabajo de investigación, es de nivel descriptivo porque pretende determinar el 
análisis de ‘’ Las cuentas por cobrar y la rentabilidad, de los colegios en una red 
educativa - Junín, 2014-2018’’. 
3.2 Diseño de la investigación 
 
Este trabajo está desarrollado de acuerdo a un diseño descriptivo, cuantitativo, 
no experimental. 
En el artículo de Cauas (2005) titulado ‘’Definición de las variables, enfoque y tipo 
de investigación’’, menciona que los diseños cuantitativos son las características ó 
propiedades suelen presentarse en diversos grados de intensidad y tienen un carácter 
cuantitativo o numéricao, como por ejemplo nivel de ingresos, deserción escolar, etc. 
Cohen, y Manion, (2002) dijo que el diseño de investigación no experimental, es 
aquel estudio que no manipulará ninguna variable a lo largo que se realice una 
investigación, la cual se basa en categorías, variables, conceptos o contextos que ya 







3.2.1 Operacionalización de variables. 
 




Análisis de las 
cuentas por 









Rotación de cuentas por 
cobrar 
  
 -A mayor índice: mayor 
rapidez de los cobros créditos 
otorgados.                                             
-A menor índice: mayor va a 
ser la cobros de los créditos 
otorgados. 
Se tomara como 
base de la 
información, los 
estados financieros 
de la red educativa 
 
Periodo promedio de 
cuentas por cobrar 
  
 - A más días, menor rapidez en 
recuperar los créditos.                                                            
- A menos días, mayor rapidez 






Rentabilidad positiva:  I > 0                      
Rentabilidad negativa: I < 0 
 
Rentabilidad financiera  
 
 
Rentabilidad positiva:  I > 0                      
Rentabilidad negativa: I < 0 
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𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 ∗ 360









3.4 Población y técnicas de investigación 
 
3.4.1 Delimitación espacial y temporal. 
 
3.4.1.1 Población y muestra. 
 
Para este estudio de investigación se consideró como población a la red educativa y 
como muestra a los ocho colegios de esta misma. 
 
3.4.1.2 Delimitación Espacial. 
 
La red educativa está conformada por ocho colegios los cuales son: (a) Institución 
Educativa La Merced, (b) Institución Educativa Huancayo, (c) Institución Educativa 
Perene, (d) Institución Educativa Marankiari, (e) Institución Educativa Pichanaki, (f) 
Institución Educativa Satipo, (g) Institución Educativa Mazamari, (h) Institución 
Educativa Pangoa. 
3.4.1.3 Delimitación temporal. 
 
El periodo de estudio para el respectivo análisis de la información financiera 
comprende entre los años 2014 al 2018. 
3.6 Plan del procesamiento de datos 
 
3.6.1 Diseño del instrumento de investigación. 
 
Se hará una revisión y un análisis intenso sobre la información contable las cuentas 
por cobrar y rentabilidad a los ocho colegios que perteneces a la red educativa. 
3.6.2 Técnicas de recolección de datos. 
 
El trabajo de estudio es de carácter retrospectivo porque se usara datos pasados en 
este caso estados financieros de los años 2014 al 2018, sin tener una contribución 
activa del investigador en la recopilación de datos primordial. 






Para la realización del procesamiento de datos, se elaborará una matriz de datos 
usando el programa Microsoft Office Excel para identificar y registrar los datos 
correspondientes con la finalidad de realizar el cálculo a través de las ratios financieros 
de las variables cuentas por cobrar y la rentabilidad, que de tal forma que se hará una 
limpieza de los datos para posteriormente realizar el análisis. 
El análisis estadístico se realizará a través del programa computacional SPSS 
(Statiscal Packagefor Social Sciences), considerando la finalidad de estudio, diseño de 
investigación y naturaleza de medición de las variables. Por consiguiente, se recomienda 




















Resultados y discusión 
En el presente trabajo de investigación se realizó un análisis descriptivo de las 
variables cuentas por cobrar y rentabilidad en los ocho colegios de la red educativa de 
Junín en los años 2014 hasta 2018. 
4.1 Análisis de las cuentas por cobrar  
     De acuerdo a los objetivos del análisis de la rotación de cuentas por cobrar y análisis de 
periodo promedio de cuentas por cobrar se halló los siguientes resultados.  
Tabla 1 
Análisis descriptivos de la variable Cuentas por cobrar de los 8 colegios de la Red 




cuentas por cobrar 
Periodo promedio de 
cuentas por cobrar 
   
HUANCAYO 17.29 31.27 
LA MERCED 14.19 37.62 
MARANKIARI 9.19 97.17 
MAZAMARI 10.16 42.37 
PANGOA 13.47 33.17 
PERENE 15.34 31.53 
PICHANAKI 31.63 14.74 
SATIPO 43.59 13.36 
  
En la tabla 1, se puede observar los resultados descriptivos de los indicadores de las 
cuentas por cobrar. El indicador de rotación de cuentas por cobrar, muestra que los 
colegios de Marankiari, Mazamari y Pangoa en promedio convierten en efectivo sus 
cuentas por cobrar más lento que los demás en un 9.19, 10.16 y 13.47 veces al año 
respectivamente. Así mismo, el indicador de periodo promedio de cuentas por cobrar, 
indica el número de días en que se demoran en cobrar a los clientes, estas se reflejan en 
los colegios de Marankiari en 97 días, Mazamari en 42 días y La Merced en 38 días. 





De acuerdo a los objetivos del análisis de la rentabilidad económica y el análisis de la 
rentabilidad financiera se halló los siguientes resultados. 
Tabla 2 
Análisis descriptivos de la variable Rentabilidad  de los 8 colegios de la Red 








   
HUANCAYO .07 .12 
LA MERCED -.43 -.35 
MARANKIARI -.81 -.32 
MAZAMARI -.17 -.16 
PANGOA -.30 -.36 
PERENE -.24 -.16 
PICHANAKI -.21 -.16 
SATIPO .06 .12 
 
     En la tabla 2, se puede observar los resultados descriptivos de los indicadores de la 
variable dependiente. El indicador de rentabilidad económica refleja que el promedio 
de los colegios que tiene más rentabilidad positiva es Huancayo con 7% y Satipo con 
6%, mientras que los colegios que están debajo del rendimiento apropiado son, 
Marankiari, Pangoa y La Merced. Así mismo, en el indicador de rentabilidad 
financiera, se observa que en promedio de los colegios que tiene más rentabilidad 
positiva es Huancayo con 12% y Satipo con 12%, considerando que los demás colegios 
se encuentran debajo del apropiado rendimiento. 
4.2 Análisis de las cuentas por cobrar y rentabilidad consolidados 
De acuerdo al comportamiento de los ocho colegios de la red educativa se hizo un 
análisis consolidado de las dos variables en la cual se halló los siguientes resultado  
Tabla 3 
Análisis descriptivos consolidados de la variable cuentas por cobrar por año de los 






Rotación de cuentas por 
cobrar 
Periodo promedio de cuentas 
por cobrar 
2014 17.40 26.39 
2015 21.46 24.25 
2016 31.47 36.22 
2017 9.91 56.02 
2018 11.71 48.54 
 
 
En la tabla 3, se observa los resultados descriptivos consolidados de la variable 
independiente de los ocho colegios de la red educativa. El indicador de rotación de 
cuentas por cobrar muestra que en los años 2017 y 2018 la red educativa en promedio 
convirtió en efectivo sus cuentas por cobrar más lento que años anteriores teniendo 
como promedio 9.91 y 11.71. Así mismo, el indicador de periodo promedio de cuentas 
por cobrar, el cual indica el número de días en que se demoran en cobrar a los clientes, 




Análisis descriptivos consolidados de la variable Rentabilidad por año de los 
8colegios de la Red Educativa de Junín en los años 2014 al 2018 
Año 






































dependiente de los ocho colegios de la red educativa. El indicador de rentabilidad 
economica muestra rentabilidad negativa en los cinco años estudiados, cabe resaltar que 
en los 2015 y 2016 se obtuvo mejoras que los años posteriores. Asi mismo, en el 
indicador de rentabilidad financiera muestra una rentabilidad positiva en los cinco años 


























Conclusión y recomendación 
5.1 Conclusiones  
Después de haber realizado el análisis de los 8 colegios de la red educativa del 
departamento de Junín en los periodos 2014-2018; y de haber tenido en presente el 
objetivo general de la investigación, asimismo se hizo un análisis descriptivo de 
manera consolidada de las variables anualmente. El análisis realizado se concluyó que 
en la mayoría de los colegios tuvieron problemas en el cobro de las cuentas por cobrar 
por ende produjo que el comportamiento de la rentabilidad en la red educativa sea muy 
bajo. 
En el primer objetivo, se concluyó que el indicador de rotación de cuentas por 
cobrar, muestra que los colegios de Marankiari, Mazamari y Pangoa en promedio 
convierten en efectivo sus cuentas por cobrar con menos rapidez que los demás en un 
9.19, 10.16 y 13.47 veces al año respectivamente, esto se debe a que los colegios se 
encuentran ubicadas en zonas rurales de categoría clase media baja según el Institución 
Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
Para el segundo objetivo, se concluyó que el indicador de periodo promedio de 
cuentas por cobrar, indica el número de días en que se demoran en cobrar a los clientes, 
estas se reflejan en los colegios de Marankiari en 97 días, Mazamari en 42 días y la 
Merced en 38 días, esto es debido a que los colegios se encuentran en zonas rurales y 
también donde la situación social es de economía media baja. 
Para el tercer objetivo, se concluyó que el indicador de rentabilidad económica 
refleja que el promedio de los colegios que tiene más rentabilidad positiva es Huancayo 





apropiado son Marankiari, Pangoa y La Merced, esto es porque estos colegios hicieron 
un buen uso de sus activos. 
Para el cuarto objetivo, se concluyó que, en el indicador de rentabilidad financiera, 
se observa que en promedio de los colegios que tiene más rentabilidad positiva es 
Huancayo 12% y Satipo 12%, considerando que el resto de los colegios se encuentran 
debajo del apropiado rendimiento, esto se debe a que los colegios de Huancayo y Satipo 
tuvieron un rendimiento óptimo en cuanto a su utilidad durante los 5 años. 
En el análisis consolidado de la variable cuentas por cobrar muestra que el indicador 
de rotación de cuentas por cobrar muestra que en los años 2017 y 2018 la red educativa 
en promedio convirtió en efectivo sus cuentas por cobrar más lento que años anteriores 
teniendo como promedio 9.91 y 11.71.  
Así mismo, el indicador de periodo promedio de cuentas por cobrar, el cual indica el 
número de días en que se demoran en cobrar a los clientes, muestra que en los años 
2017 y 2018 la red educativa tuvo como promedio 56 y 49 días. 
En el análisis consolidado de la variable rentabilidad muestra que el indicador de de 
rentabilidad economica muestra rentabilidad negativa en los cinco años estudiados, 
cabe resaltar que en los 2015 y 2016 se obtuvo mejoras que los años posteriores.  
Asi mismo, en el indicador de rentabilidad financiera muestra una rentabilidad 
positiva en los cinco años estudiados, cabe mencionar que en los años 2014 y 2018 se 
obtuvo una mayor rentabilidad financiera. 
Se realizo un ánalisis horizontal de los 8 colegios para medir el nivel de morosidad, 
la cual tuvo como resultado que los colegios de Marankiari, Mazamari y La merced con 
135%, 59%, 52%, resaltamos al colegios de Marankiari que tuvo un inpacto muy alto 





en los proximos años, ya que no ayuda a la red educativa a mejor su sintuciación 

























Una vez concluido con el trabajo de investigación, análisis de las cuentas por cobrar y la 
rentabilidad de los colegios de una red educativa, Junín, 2014-2018. 
• Se recomienda a los responsables financieros de la red educativa, de presentar los 
estados financieros de acuerdo a las Normar Internacionales de Contabilidad (NIC 1).  
• Se recomienda hacer una reclasificación de las cuentas de los estados financieros 
específicamente la cuenta 130 subvenciones oficiales del capital, en caso que haya un 
ente superior que financie las obligaciones que tienen los colegios de la red educativa. 
• Se recomienda a los futuros investigadores que tengan interés en tratar temas de 
investigación sobre la misma línea de investigación, relacionados al análisis de las 
cuentas por cobrar y la rentabilidad en los colegios de diversas partes del país. 
• Se recomienda a la red educativa, que pueda restructurar las políticas de créditos y 
cobranzas, para que así puedan reducir los índices de morosidad y no puedan caer en 
una crisis económica, así mismo, implementar políticas de incentivos, para poder 
facilitar los cobros de las pensiones. 
• Realizar una comparación con otros trabajos de investigación que involucren 
instituciones educativas en el Perú, con el fin de distinguir cuales son los factores que 
puedan permitir el mejoramiento de la gestión en los colegios. 
• Se recomienda a la red educativa, implementar un sistema de control interno, para 
establecer o reconstruir los MOF (manual de organización y funciones), manuales de 
procedimientos y flujogramas de la institución, para así tener un mejor control del 
personal administrativo en cuanto a procesos. 
• Promover campañas, para poder tener más estudiantes utilizando estrategias promocionales, 
con el propósito de establecer la situación económica y su vez fortalecer la práctica de los 
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Anexo 2: Matriz de Consistencia 
 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL VARIABLE METODOLOGIA 
     ¿Cuál  es el análisis de las cuentas por cobrar 
y la rentabilidad en los colegios de una red 
educativa - Junín, 2014-2018? 
Analizar las cuentas por cobrar y la 
rentabilidad de los colegios de una red 
educativa – Junín 2014-2018. 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE:                        
X = Cuentas por Cobrar.               
VARIABLE 
DEPENDIENTE:                             
Y = Rentabilidad.  
TIPO DE INVESTIGACIÓN:                                 
Descriptivo                                           
 
                                                                                                                                                                               
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 
Descriptiva.   
 
                                                                                                                                  
DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN:                   
No Experimental. 
 
                                       
INSTRUMENTO DE 
MEDICIÓN:                         
Ratios financieros.                                         
PROBLEMA ESPECIFICOS OBJETIVOS GENERALES 
¿Cuál es el análisis de la rotación de cuentas 
por cobrar en los colegios de una red educativa 
- Junín, 2014-2018? 
Realizar el análisis de la rotación de 
cuentas por cobrar en los colegios de una 
red educativa – Junín 2014-2018. 
UNIDAD DE ANÁLISIS:                           
Red educativa. 
¿Cuál es el análisis del periodo promedio de 
cuentas por cobrar en los colegios de una red 
educativa - Junín, 2014-2018? 
Realizar el análisis del periodo promedio 
de las cuentas por cobrar en los colegio de 
una red educativa – Junín 2014-2018. 
UNIVERSO:                                 





¿Cuál es el análisis de la rentabilidad 
económica en los colegios de una red educativa 
- Junín, 2014-2018? 
Realizar el análisis de la situación 
financiera de los colegios de una red 
educativa – Junín 2014-2018. 
POBLACIÓN:                                                      
• Institución Educativa             
(La Merced).                              
• Institución Educativa 
(Huancayo).                                    
• Institución Educativa   
(Perene).                                   
• Institución Educativa 
(Marankiari).                                          
• Institución Educativa 
(Pichanaki).                                         
• Institución Educativa     
(Satipo).                                                
• Institución Educativa 
(Mazamari).                                             
• Institución Educativa   
(Pangoa).                                               
¿Cuál es el análisis de la rentabilidad financiera 
en los colegios de una red educativa - Junín, 
2014-2018? 
Realizar el análisis de la situación 
económica de los colegios de una red 









































(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 7,647.49
A314 Prestación De Servicios 743,650.66
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -11,801.40 
 = Ventas Líquidas -11,801.40 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -11,801.40 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 32,176.68
GASTOS 659,390.89
A411 Gastos Con Personal 397,916.31
A412 Administrativas Y Generales 175,028.63
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 3,268.75
A419 Otorgamientos 83,177.20
112,282.54
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
112,282.54
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 0.00
A421 Gastos No Recurrientes 23,985.54
-23,985.54 
RESULTADO DEL EJERCICIO 88,297.00
RED EDUCATIVA - COLEGIO HUANCAYO
Balance  Interno - Diciembre/2014





A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 71,511.85
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 658,546.43




Total del Activo 730,058.28
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 272,380.68
A213 Cuentas Por Pagar 234,739.74
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 37,640.94
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 17,000.00
A221 Exigible A Largo Plazo 17,000.00
PATRIMONIO NETO 440,677.60
Patrimonio Social 440,677.60
A231 Saldo Inicial 01/01 352,380.60
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial 88,297.00
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 730,058.28
RED EDUCATIVA - COLEGIO HUANCAYO










































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 73,696.72
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 682,481.95




Total del Activo 765,498.76
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 163,305.77
A213 Cuentas Por Pagar 123,940.97
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 39,364.80
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 17,000.00
A221 Exigible A Largo Plazo 17,000.00
PATRIMONIO NETO 585,192.99
Patrimonio Social 585,192.99
A231 Saldo Inicial 01/01 440,677.60
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial 144,515.39
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 765,498.76
RED EDUCATIVA - COLEGIO HUANCAYO






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 22,291.27
A314 Prestación De Servicios 770,436.97
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -12,164.20 
 = Ventas Líquidas -12,164.20 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -12,164.20 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 11,055.00
GASTOS 647,068.27
A411 Gastos Con Personal 443,325.85
A412 Administrativas Y Generales 89,586.23
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 139.53
A419 Otorgamientos 114,016.66
144,550.77
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
144,550.77
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 0.00
A421 Gastos No Recurrientes 35.38
-35.38 
RESULTADO DEL EJERCICIO 144,515.39
RED EDUCATIVA - COLEGIO HUANCAYO
Balance  Interno - Diciembre/2015









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 5,942.58
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 779,793.54




Total del Activo 806,094.06
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 192,173.60
A213 Cuentas Por Pagar 192,173.60
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 0.00
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 17,000.00
A221 Exigible A Largo Plazo 17,000.00
PATRIMONIO NETO 596,920.46
Patrimonio Social 596,920.46
A231 Saldo Inicial 01/01 585,192.99
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial 11,727.47
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 806,094.06
RED EDUCATIVA - COLEGIO HUANCAYO






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 806.60
A314 Prestación De Servicios 893,194.15
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -15,946.00 
 = Ventas Líquidas -15,946.00 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -15,946.00 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 62,907.21
GASTOS 931,157.09
A411 Gastos Con Personal 479,064.04
A412 Administrativas Y Generales 238,761.61
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 142.80
A419 Otorgamientos 213,188.64
9,804.87
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
9,804.87
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 1,922.60
A421 Gastos No Recurrientes 0.00
1,922.60
RESULTADO DEL EJERCICIO 11,727.47
RED EDUCATIVA - COLEGIO HUANCAYO
Balance  Interno - Diciembre/2016









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 417,558.17
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 784,935.86




Total del Activo 1,207,235.32
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 575,858.89
A213 Cuentas Por Pagar 575,858.89
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 0.00
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00
PATRIMONIO NETO 631,376.43
Patrimonio Social 631,376.43
A231 Saldo Inicial 01/01 596,920.46
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial 34,455.97
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 1,207,235.32
RED EDUCATIVA - COLEGIO HUANCAYO






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00
A314 Prestación De Servicios 659,791.40
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -877.00 
 = Ventas Líquidas -877.00 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -877.00 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 74,454.28
GASTOS 1,973,627.08
A411 Gastos Con Personal 503,920.81
A412 Administrativas Y Generales 322,302.79
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 1,000.00
A419 Otorgamientos 1,146,403.48
-1,240,258.40 
A319 Subvenciones Netas Recibidas 1,170,949.57
-69,308.83 
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 112,518.70
A421 Gastos No Recurrientes 8,753.90
103,764.80
RESULTADO DEL EJERCICIO 34,455.97
RED EDUCATIVA - COLEGIO HUANCAYO
Balance  Interno - Diciembre/2017









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 5,073,925.89
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 747,200.61




Total del Activo 5,821,141.93
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 5,139,874.97
A213 Cuentas Por Pagar 5,139,874.97
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 0.00
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00
PATRIMONIO NETO 681,266.96
Patrimonio Social 681,266.96
A231 Saldo Inicial 01/01 631,376.43
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial 49,890.53
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 5,821,141.93
RED EDUCATIVA - COLEGIO HUANCAYO






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00
A314 Prestación De Servicios 805,092.50
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -7,469.40 
 = Ventas Líquidas -7,469.40 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -7,469.40 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 20,036.00
GASTOS 764,235.97
A411 Gastos Con Personal 455,699.34
A412 Administrativas Y Generales 235,413.29
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 0.00
A419 Otorgamientos 73,123.34
53,423.13
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
53,423.13
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 0.00
A421 Gastos No Recurrientes 3,532.60
-3,532.60 
RESULTADO DEL EJERCICIO 49,890.53
RED EDUCATIVA - COLEGIO HUANCAYO
Balance  Interno - Diciembre/2018









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 8,117.53
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 9,831.73




Total del Activo 23,242.90
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 45,481.38
A213 Cuentas Por Pagar 36,677.89
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 8,803.49
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00
Pasivo -22,238.48 
Patrimonio Social -22,238.48 
A231 Saldo Inicial 01/01 -954.62 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial -21,283.86 
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 23,242.90
RED EDUCATIVA - COLEGIO LA MERCED






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 3,699.60
A314 Prestación De Servicios 181,660.00
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 12,077.79
GASTOS 218,721.25
A411 Gastos Con Personal 51,534.67
A412 Administrativas Y Generales 142,312.37
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 1,662.01
A419 Otorgamientos 23,212.20
-21,283.86 
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
-21,283.86 
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 0.00
A421 Gastos No Recurrientes 0.00
0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO -21,283.86 
RED EDUCATIVA - COLEGIO LA MERCED
Balance  Interno - Diciembre/2014









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 18,199.22
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 9,255.53




Total del Activo 27,454.75
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 42,090.16
A213 Cuentas Por Pagar 33,017.51
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 9,072.65
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 1,781.00
A221 Exigible A Largo Plazo 1,781.00
Pasivo -16,416.41 
Patrimonio Social -16,416.41 
A231 Saldo Inicial 01/01 -22,238.48 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial 5,822.07
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 27,454.75
RED EDUCATIVA - COLEGIO LA MERCED






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 3,640.14
A314 Prestación De Servicios 159,588.00
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -3,719.00 
 = Ventas Líquidas -3,719.00 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -3,719.00 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 3,567.60
GASTOS 157,116.06
A411 Gastos Con Personal 61,655.58
A412 Administrativas Y Generales 95,332.99
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 127.49
A419 Otorgamientos 0.00
5,960.68
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
5,960.68
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 0.00
A421 Gastos No Recurrientes 138.61
-138.61 
RESULTADO DEL EJERCICIO 5,822.07
RED EDUCATIVA - COLEGIO LA MERCED
Balance  Interno - Diciembre/2015









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 10,336.00
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 7,515.53




Total del Activo 23,939.13
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 40,306.96
A213 Cuentas Por Pagar 23,771.85
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 16,535.11
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 1,781.00
A221 Exigible A Largo Plazo 1,781.00
Pasivo -18,148.83 
Patrimonio Social -18,148.83 
A231 Saldo Inicial 01/01 -16,416.41 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial -1,732.42 
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 23,939.13
RED EDUCATIVA - COLEGIO LA MERCED






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00
A314 Prestación De Servicios 157,320.50
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -5,460.00 
 = Ventas Líquidas -5,460.00 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -5,460.00 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 3,768.86
GASTOS 157,361.78
A411 Gastos Con Personal 84,567.76
A412 Administrativas Y Generales 98,119.30
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 0.00
A419 Otorgamientos -25,325.28 
-1,732.42 
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
-1,732.42 
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 0.00
A421 Gastos No Recurrientes 0.00
0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO -1,732.42 
RED EDUCATIVA - COLEGIO LA MERCED
Balance  Interno - Diciembre/2016









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 16,407.97
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 7,736.26




Total del Activo 24,645.94
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 75,667.71
A213 Cuentas Por Pagar 75,667.71
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 0.00
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00
Pasivo -51,021.77 
Patrimonio Social -51,021.77 
A231 Saldo Inicial 01/01 -18,148.83 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial -32,872.94 
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 24,645.94
RED EDUCATIVA - COLEGIO LA MERCED










































(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00
A314 Prestación De Servicios 224,710.00
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -7,580.00 
 = Ventas Líquidas -7,580.00 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -7,580.00 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 3,980.00
GASTOS 252,473.77
A411 Gastos Con Personal 137,971.51
A412 Administrativas Y Generales 106,502.26
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 0.00
A419 Otorgamientos 8,000.00
-31,363.77 
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
-31,363.77 
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 0.00
A421 Gastos No Recurrientes 1,491.92
-1,491.92 
RESULTADO DEL EJERCICIO -32,855.69 
RED EDUCATIVA - COLEGIO LA MERCED
Balance  Interno - Diciembre/2018





A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 1,027,300.86
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 4,874.34




Total del Activo 1,038,593.56
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 1,122,471.02
A213 Cuentas Por Pagar 1,122,471.02
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 0.00
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00
Pasivo -83,877.46 
Patrimonio Social -83,877.46 
A231 Saldo Inicial 01/01 -51,021.77 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial -32,855.69 
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 1,038,593.56
RED EDUCATIVA - COLEGIO LA MERCED










































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 16,689.34
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 2,491.71




Total del Activo 19,181.05
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 53,694.35
A213 Cuentas Por Pagar 49,796.32
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 3,898.03
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 185.79
A221 Exigible A Largo Plazo 185.79
Pasivo -34,699.09 
Patrimonio Social -34,699.09 
A231 Saldo Inicial 01/01 -19,649.46 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial -15,049.63 
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 19,181.05
RED EDUCATIVA - COLEGIO MARANKIARI






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 48,416.89
A314 Prestación De Servicios 98,035.84
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -7,560.00 
 = Ventas Líquidas -7,560.00 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -7,560.00 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 19,131.49
GASTOS 173,073.85
A411 Gastos Con Personal 47,016.71
A412 Administrativas Y Generales 112,540.98
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 620.46
A419 Otorgamientos 12,895.70
-15,049.63 
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
-15,049.63 
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 0.00
A421 Gastos No Recurrientes 0.00
0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO -15,049.63 
RED EDUCATIVA - COLEGIO MARANKIARI
Balance  Interno - Diciembre/2014









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 15,290.13
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 836.98




Total del Activo 29,700.77
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 75,799.86
A213 Cuentas Por Pagar 77,415.51
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia -1,615.65 
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 1,571.04
A221 Exigible A Largo Plazo 1,571.04
Pasivo -47,670.13 
Patrimonio Social -47,670.13 
A231 Saldo Inicial 01/01 -34,699.09 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial -12,971.04 
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 29,700.77
RED EDUCATIVA - COLEGIO MARANKIARI






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 2,342.69
A314 Prestación De Servicios 73,255.50
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -1,890.00 
 = Ventas Líquidas -1,890.00 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -1,890.00 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 4,497.20
GASTOS 89,873.39
A411 Gastos Con Personal 54,968.35
A412 Administrativas Y Generales 34,880.04
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 25.00
A419 Otorgamientos 0.00
-11,668.00 
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
-11,668.00 
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 0.00
A421 Gastos No Recurrientes 1,303.04
-1,303.04 
RESULTADO DEL EJERCICIO -12,971.04 
RED EDUCATIVA - COLEGIO MARANKIARI
Balance  Interno - Diciembre/2015









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 52,783.75
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 10,971.66




Total del Activo 64,642.79
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 131,724.91
A213 Cuentas Por Pagar 63,611.52
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 68,113.39
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 1,571.04
A221 Exigible A Largo Plazo 1,571.04
Pasivo -68,653.16 
Patrimonio Social -68,653.16 
A231 Saldo Inicial 01/01 -47,670.13 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial -20,983.03 
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 64,642.79
RED EDUCATIVA - COLEGIO MARANKIARI






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00
A314 Prestación De Servicios 96,579.00
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -9,300.00 
 = Ventas Líquidas -9,300.00 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -9,300.00 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 7,940.58
GASTOS 114,280.01
A411 Gastos Con Personal 29,948.86
A412 Administrativas Y Generales 106,379.58
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 0.00
A419 Otorgamientos -22,048.43 
-19,060.43 
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
-19,060.43 
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes -1,922.60 
A421 Gastos No Recurrientes 0.00
-1,922.60 
RESULTADO DEL EJERCICIO -20,983.03 
RED EDUCATIVA - COLEGIO MARANKIARI
Balance  Interno - Diciembre/2016









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 10,145.00
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 12,318.16




Total del Activo 25,922.85
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 159,110.11
A213 Cuentas Por Pagar 159,110.11
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 0.00
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00
Pasivo -133,187.26 
Patrimonio Social -133,187.26 
A231 Saldo Inicial 01/01 -68,653.16 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial -64,534.10 
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 25,922.85
RED EDUCATIVA - COLEGIO MARANKIARI






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00
A314 Prestación De Servicios 55,911.50
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 5,036.42
GASTOS 242,655.63
A411 Gastos Con Personal 3,652.07
A412 Administrativas Y Generales 62,777.53
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 0.00
A419 Otorgamientos 176,226.03
-181,707.71 
A319 Subvenciones Netas Recibidas 156,118.23
-25,589.48 
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 17,788.59
A421 Gastos No Recurrientes 56,733.21
-38,944.62 
RESULTADO DEL EJERCICIO -64,534.10 
RED EDUCATIVA - COLEGIO MARANKIARI
Balance  Interno - Diciembre/2017









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 414,695.80
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 11,240.68




Total del Activo 429,403.76
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 578,905.51
A213 Cuentas Por Pagar 578,905.51
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 0.00
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00
Pasivo -149,501.75 
Patrimonio Social -149,501.75 
A231 Saldo Inicial 01/01 -133,187.26 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial -16,314.49 
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 429,403.76
RED EDUCATIVA - COLEGIO MARANKIARI






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00
A314 Prestación De Servicios 55,215.10
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -430.00 
 = Ventas Líquidas -430.00 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -430.00 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 3,500.00
GASTOS 76,599.59
A411 Gastos Con Personal 45.24
A412 Administrativas Y Generales 51,908.58
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 0.00
A419 Otorgamientos 24,645.77
-18,314.49 
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
-18,314.49 
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 2,000.00
A421 Gastos No Recurrientes 0.00
2,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO -16,314.49 
RED EDUCATIVA - COLEGIO MARANKIARI
Balance  Interno - Diciembre/2018









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 27,367.37
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 10,909.93




Total del Activo 38,958.17
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 105,043.62
A213 Cuentas Por Pagar 97,124.99
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 7,918.63
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 33,282.70
A221 Exigible A Largo Plazo 33,282.70
Pasivo -99,368.15 
Patrimonio Social -99,368.15 
A231 Saldo Inicial 01/01 -80,113.20 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial -19,254.95 
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 38,958.17
RED EDUCATIVA - COLEGIO MAZAMARI






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 9,593.39
A314 Prestación De Servicios 182,654.00
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -10,495.00 
 = Ventas Líquidas -10,495.00 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -10,495.00 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 4,830.70
GASTOS 205,838.04
A411 Gastos Con Personal 61,822.38
A412 Administrativas Y Generales 127,013.40
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 1,527.46
A419 Otorgamientos 15,474.80
-19,254.95 
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
-19,254.95 
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 0.00
A421 Gastos No Recurrientes 0.00
0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO -19,254.95 
RED EDUCATIVA - COLEGIO MAZAMARI
Balance  Interno - Diciembre/2014









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 54,077.59
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 9,266.59




Total del Activo 66,224.18
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 116,791.69
A213 Cuentas Por Pagar 110,534.21
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 6,257.48
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 37,342.95
A221 Exigible A Largo Plazo 37,342.95
Pasivo -87,910.46 
Patrimonio Social -87,910.46 
A231 Saldo Inicial 01/01 -99,368.15 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial 11,457.69
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 66,224.18
RED EDUCATIVA - COLEGIO MAZAMARI






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 3,118.15
A314 Prestación De Servicios 260,375.63
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -5,495.00 
 = Ventas Líquidas -5,495.00 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -5,495.00 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 3,175.00
GASTOS 247,043.18
A411 Gastos Con Personal 78,297.20
A412 Administrativas Y Generales 138,585.34
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 0.00
A419 Otorgamientos 30,160.64
14,130.60
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
14,130.60
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 0.00
A421 Gastos No Recurrientes 2,672.91
-2,672.91 
RESULTADO DEL EJERCICIO 11,457.69
RED EDUCATIVA - COLEGIO MAZAMARI
Balance  Interno - Diciembre/2015









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 19,292.00
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 6,726.07




Total del Activo 27,811.76
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 93,834.35
A213 Cuentas Por Pagar 54,113.24
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 39,721.11
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 37,342.95
A221 Exigible A Largo Plazo 37,342.95
Pasivo -103,365.54 
Patrimonio Social -103,365.54 
A231 Saldo Inicial 01/01 -87,910.46 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial -15,455.08 
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 27,811.76
RED EDUCATIVA - COLEGIO MAZAMARI






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00
A314 Prestación De Servicios 304,079.97
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -31,947.00 
 = Ventas Líquidas -31,947.00 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -31,947.00 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 13,084.97
GASTOS 300,673.02
A411 Gastos Con Personal 101,384.81
A412 Administrativas Y Generales 272,111.54
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 13.80
A419 Otorgamientos -72,837.13 
-15,455.08 
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
-15,455.08 
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 0.00
A421 Gastos No Recurrientes 0.00
0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO -15,455.08 
RED EDUCATIVA - COLEGIO MAZAMARI
Balance  Interno - Diciembre/2016









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 51,900.58
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 6,383.86




Total del Activo 67,460.57
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 162,288.63
A213 Cuentas Por Pagar 162,288.63
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 0.00
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 4,617.39
A221 Exigible A Largo Plazo 4,617.39
Pasivo -99,445.45 
Patrimonio Social -99,445.45 
A231 Saldo Inicial 01/01 -103,365.54 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial 3,920.09
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 67,460.57
RED EDUCATIVA - COLEGIO MAZAMARI






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00
A314 Prestación De Servicios 346,038.00
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 8,610.50
GASTOS 540,883.33
A411 Gastos Con Personal 138,262.58
A412 Administrativas Y Generales 203,698.45
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 640.00
A419 Otorgamientos 198,282.30
-186,234.83 
A319 Subvenciones Netas Recibidas 81,811.37
-104,423.46 
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 108,343.55
A421 Gastos No Recurrientes 0.00
108,343.55
RESULTADO DEL EJERCICIO 3,920.09
RED EDUCATIVA - COLEGIO MAZAMARI
Balance  Interno - Diciembre/2017









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 1,433,131.72
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 3,790.92




Total del Activo 1,438,518.49
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 1,569,176.35
A213 Cuentas Por Pagar 1,569,176.35
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 0.00
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 4,617.39
A221 Exigible A Largo Plazo 4,617.39
Pasivo -135,275.25 
Patrimonio Social -135,275.25 
A231 Saldo Inicial 01/01 -99,445.45 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial -35,829.80 
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 1,438,518.49
RED EDUCATIVA - COLEGIO MAZAMARI






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00
A314 Prestación De Servicios 316,886.00
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -10,905.00 
 = Ventas Líquidas -10,905.00 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -10,905.00 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 0.50
GASTOS 358,072.02
A411 Gastos Con Personal 200,312.95
A412 Administrativas Y Generales 141,561.07
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 2,000.00
A419 Otorgamientos 14,198.00
-52,090.52 
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
-52,090.52 
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 16,435.00
A421 Gastos No Recurrientes 174.28
16,260.72
RESULTADO DEL EJERCICIO -35,829.80 
RED EDUCATIVA - COLEGIO MAZAMARI
Balance  Interno - Diciembre/2018









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 17,908.47
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 22,197.07




Total del Activo 40,105.54
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 97,800.32
A213 Cuentas Por Pagar 97,248.71
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 551.61
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 6,073.86
A221 Exigible A Largo Plazo 6,073.86
Pasivo -63,768.64 
Patrimonio Social -63,768.64 
A231 Saldo Inicial 01/01 -8,089.85 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial -55,678.79 
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 40,105.54
RED EDUCATIVA - COLEGIO PANGOA






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 8,037.19
A314 Prestación De Servicios 187,630.80
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -3,831.00 
 = Ventas Líquidas -3,831.00 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -3,831.00 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 12,699.43
GASTOS 260,215.21
A411 Gastos Con Personal 83,828.42
A412 Administrativas Y Generales 149,261.23
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 1,334.16
A419 Otorgamientos 25,791.40
-55,678.79 
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
-55,678.79 
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 0.00
A421 Gastos No Recurrientes 0.00
0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO -55,678.79 
RED EDUCATIVA - COLEGIO PANGOA
Balance  Interno - Diciembre/2014









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 29,423.47
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 86,645.10




Total del Activo 125,081.57
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 187,805.63
A213 Cuentas Por Pagar 186,255.63
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 1,550.00
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 7,459.11
A221 Exigible A Largo Plazo 7,459.11
Pasivo -70,183.17 
Patrimonio Social -70,183.17 
A231 Saldo Inicial 01/01 -63,768.64 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial -6,414.53 
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 125,081.57
RED EDUCATIVA - COLEGIO PANGOA






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 7,478.56
A314 Prestación De Servicios 226,690.00
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 5,610.00
GASTOS 240,392.36
A411 Gastos Con Personal 85,502.97
A412 Administrativas Y Generales 135,968.11
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 0.00
A419 Otorgamientos 18,921.28
-613.80 
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
-613.80 
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 0.00
A421 Gastos No Recurrientes 5,800.73
-5,800.73 
RESULTADO DEL EJERCICIO -6,414.53 
RED EDUCATIVA - COLEGIO PANGOA
Balance  Interno - Diciembre/2015









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 51,495.43
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 194,165.74




Total del Activo 245,661.17
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 293,207.14
A213 Cuentas Por Pagar 283,707.14
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 9,500.00
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 30,459.11
A221 Exigible A Largo Plazo 30,459.11
Pasivo -78,005.08 
Patrimonio Social -78,005.08 
A231 Saldo Inicial 01/01 -70,183.17 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial -7,821.91 
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 245,661.17
RED EDUCATIVA - COLEGIO PANGOA






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 50.00
A314 Prestación De Servicios 321,929.57
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -8,260.00 
 = Ventas Líquidas -8,260.00 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -8,260.00 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 7,487.99
GASTOS 329,029.47
A411 Gastos Con Personal 85,467.73
A412 Administrativas Y Generales 200,202.64
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 0.00
A419 Otorgamientos 43,359.10
-7,821.91 
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
-7,821.91 
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 0.00
A421 Gastos No Recurrientes 0.00
0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO -7,821.91 
RED EDUCATIVA - COLEGIO PANGOA
Balance  Interno - Diciembre/2016









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 19,436.75
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 191,897.51




Total del Activo 223,659.63
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 285,493.06
A213 Cuentas Por Pagar 285,493.06
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 0.00
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 4,489.05
A221 Exigible A Largo Plazo 4,489.05
Pasivo -66,322.48 
Patrimonio Social -66,322.48 
A231 Saldo Inicial 01/01 -78,005.08 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial 11,682.60
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 223,659.63
RED EDUCATIVA - COLEGIO PANGOA






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00
A314 Prestación De Servicios 333,398.80
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -580.00 
 = Ventas Líquidas -580.00 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -580.00 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 4,207.50
GASTOS 785,671.24
A411 Gastos Con Personal 89,782.66
A412 Administrativas Y Generales 204,419.33
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 1,160.00
A419 Otorgamientos 490,309.25
-448,644.94 
A319 Subvenciones Netas Recibidas 464,673.86
16,028.92
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 15,148.68
A421 Gastos No Recurrientes 19,495.00
-4,346.32 
RESULTADO DEL EJERCICIO 11,682.60
RED EDUCATIVA - COLEGIO PANGOA
Balance  Interno - Diciembre/2017









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 1,306,054.57
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 186,463.73




Total del Activo 1,495,980.46
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 1,641,318.72
A213 Cuentas Por Pagar 1,641,318.72
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 0.00
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 4,489.05
A221 Exigible A Largo Plazo 4,489.05
Pasivo -149,827.31 
Patrimonio Social -149,827.31 
A231 Saldo Inicial 01/01 -66,322.48 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial -83,504.83 
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 1,495,980.46
RED EDUCATIVA - COLEGIO PANGOA






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00
A314 Prestación De Servicios 297,575.75
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -31,886.00 
 = Ventas Líquidas -31,886.00 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -31,886.00 
A318 Otros Ingresos Recurrientes -759.00 
GASTOS 346,702.92
A411 Gastos Con Personal 161,046.96
A412 Administrativas Y Generales 127,210.70
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 0.00
A419 Otorgamientos 58,445.26
-81,772.17 
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
-81,772.17 
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 0.00
A421 Gastos No Recurrientes 1,732.66
-1,732.66 
RESULTADO DEL EJERCICIO -83,504.83 
RED EDUCATIVA - COLEGIO PANGOA
Balance  Interno - Diciembre/2018









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 26,857.45
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 19,094.66




Total del Activo 48,244.06
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 70,875.67
A213 Cuentas Por Pagar 68,018.70
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 2,856.97
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 31,566.98
A221 Exigible A Largo Plazo 31,566.98
Pasivo -54,198.59 
Patrimonio Social -54,198.59 
A231 Saldo Inicial 01/01 -51,300.86 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial -2,897.73 
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 48,244.06
RED EDUCATIVA - COLEGIO PERENE






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 17,584.20
A314 Prestación De Servicios 211,168.95
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -13,971.00 
 = Ventas Líquidas -13,971.00 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -13,971.00 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 15,177.09
GASTOS 231,340.48
A411 Gastos Con Personal 64,886.40
A412 Administrativas Y Generales 142,325.42
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 916.46
A419 Otorgamientos 23,212.20
-1,381.24 
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
-1,381.24 
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 0.00
A421 Gastos No Recurrientes 1,516.49
-1,516.49 
RESULTADO DEL EJERCICIO -2,897.73 
RED EDUCATIVA - COLEGIO PERENE
Balance  Interno - Diciembre/2014









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 54,077.59
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 9,266.59




Total del Activo 66,224.18
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 116,791.69
A213 Cuentas Por Pagar 110,534.21
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 6,257.48
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 37,342.95
A221 Exigible A Largo Plazo 37,342.95
Pasivo -87,910.46 
Patrimonio Social -87,910.46 
A231 Saldo Inicial 01/01 -99,368.15 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial 11,457.69
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 66,224.18
RED EDUCATIVA - COLEGIO PERENE






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 3,118.15
A314 Prestación De Servicios 260,375.63
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -5,495.00 
 = Ventas Líquidas -5,495.00 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -5,495.00 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 3,175.00
GASTOS 247,043.18
A411 Gastos Con Personal 78,297.20
A412 Administrativas Y Generales 138,585.34
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 0.00
A419 Otorgamientos 30,160.64
14,130.60
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
14,130.60
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 0.00
A421 Gastos No Recurrientes 2,672.91
-2,672.91 
RESULTADO DEL EJERCICIO 11,457.69
RED EDUCATIVA - COLEGIO PERENE
Balance  Interno - Diciembre/2015









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 10,653.25
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 13,277.24




Total del Activo 25,668.47
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 79,170.97
A213 Cuentas Por Pagar 50,151.32
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 29,019.66
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 32,952.23
A221 Exigible A Largo Plazo 32,952.23
Pasivo -86,454.73 
Patrimonio Social -86,454.73 
A231 Saldo Inicial 01/01 -81,338.69 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial -5,116.04 
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 25,668.47
RED EDUCATIVA - COLEGIO PERENE






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 390.00
A314 Prestación De Servicios 211,808.51
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -10,540.00 
 = Ventas Líquidas -10,540.00 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -10,540.00 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 7,767.80
GASTOS 214,542.35
A411 Gastos Con Personal 83,828.23
A412 Administrativas Y Generales 165,511.66
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 800.00
A419 Otorgamientos -35,597.54 
-5,116.04 
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
-5,116.04 
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 0.00
A421 Gastos No Recurrientes 0.00
0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO -5,116.04 
RED EDUCATIVA - COLEGIO PERENE
Balance  Interno - Diciembre/2016









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 14,223.00
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 12,208.75




Total del Activo 27,203.89
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 102,065.96
A213 Cuentas Por Pagar 102,065.96
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 0.00
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 21,259.80
A221 Exigible A Largo Plazo 21,259.80
Pasivo -96,121.87 
Patrimonio Social -96,121.87 
A231 Saldo Inicial 01/01 -86,454.73 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial -9,667.14 
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 27,203.89
RED EDUCATIVA - COLEGIO PERENE






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00
A314 Prestación De Servicios 215,533.00
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 5,368.05
GASTOS 339,081.18
A411 Gastos Con Personal 63,724.46
A412 Administrativas Y Generales 179,374.85
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 0.00
A419 Otorgamientos 95,981.87
-118,180.13 
A319 Subvenciones Netas Recibidas 78,554.31
-39,625.82 
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 30,483.68
A421 Gastos No Recurrientes 525.00
29,958.68
RESULTADO DEL EJERCICIO -9,667.14 
RED EDUCATIVA - COLEGIO PERENE
Balance  Interno - Diciembre/2017









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 1,052,467.77
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 9,171.34




Total del Activo 1,064,823.27
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 1,173,174.99
A213 Cuentas Por Pagar 1,173,174.99
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 0.00
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 21,259.80
A221 Exigible A Largo Plazo 21,259.80
Pasivo -129,611.52 
Patrimonio Social -129,611.52 
A231 Saldo Inicial 01/01 -96,121.87 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial -33,489.65 
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 1,064,823.27
RED EDUCATIVA - COLEGIO PERENE






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00
A314 Prestación De Servicios 245,237.00
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -283.00 
 = Ventas Líquidas -283.00 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -283.00 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 1,369.00
GASTOS 288,277.58
A411 Gastos Con Personal 81,254.15
A412 Administrativas Y Generales 166,542.40
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 0.00
A419 Otorgamientos 40,481.03
-41,954.58 
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
-41,954.58 
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 9,398.34
A421 Gastos No Recurrientes 933.41
8,464.93
RESULTADO DEL EJERCICIO -33,489.65 
RED EDUCATIVA - COLEGIO PERENE
Balance  Interno - Diciembre/2018









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 40,718.91
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 60,578.67




Total del Activo 103,396.73
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 187,829.97
A213 Cuentas Por Pagar 173,147.16
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 14,682.81
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00
Pasivo -84,433.24 
Patrimonio Social -84,433.24 
A231 Saldo Inicial 01/01 -28,101.42 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial -56,331.82 
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 103,396.73
RED EDUCATIVA - COLEGIO PICHANAKI






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 6,221.00
A314 Prestación De Servicios 306,852.00
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 10,040.91
GASTOS 379,445.73
A411 Gastos Con Personal 129,524.20
A412 Administrativas Y Generales 196,532.66
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 1,806.07
A419 Otorgamientos 51,582.80
-56,331.82 
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
-56,331.82 
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 0.00
A421 Gastos No Recurrientes 0.00
0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO -56,331.82 
RED EDUCATIVA - COLEGIO PICHANAKI
Balance  Interno - Diciembre/2014









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 33,150.48
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 42,501.21




Total del Activo 85,009.06
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 208,224.42
A213 Cuentas Por Pagar 198,175.93
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 10,048.49
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 42,606.16
A221 Exigible A Largo Plazo 42,606.16
Pasivo -165,821.52 
Patrimonio Social -165,821.52 
A231 Saldo Inicial 01/01 -84,433.24 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial -81,388.28 
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 85,009.06
RED EDUCATIVA - COLEGIO PICHANAKI






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 6,873.16
A314 Prestación De Servicios 263,559.00
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -100.00 
 = Ventas Líquidas -100.00 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -100.00 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 7,705.00
GASTOS 358,189.25
A411 Gastos Con Personal 170,657.19
A412 Administrativas Y Generales 120,601.31
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 140.20
A419 Otorgamientos 66,790.55
-80,152.09 
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
-80,152.09 
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 0.00
A421 Gastos No Recurrientes 1,236.19
-1,236.19 
RESULTADO DEL EJERCICIO -81,388.28 
RED EDUCATIVA - COLEGIO PICHANAKI
Balance  Interno - Diciembre/2015









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 3,527.94
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 24,563.69




Total del Activo 31,110.54
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 148,021.69
A213 Cuentas Por Pagar 90,003.71
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 58,017.99
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 42,606.16
A221 Exigible A Largo Plazo 42,606.16
Pasivo -159,517.31 
Patrimonio Social -159,517.31 
A231 Saldo Inicial 01/01 -165,821.52 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial 6,304.21
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 31,110.54
RED EDUCATIVA - COLEGIO PICHANAKI






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 10.00
A314 Prestación De Servicios 348,222.78
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -4,840.00 
 = Ventas Líquidas -4,840.00 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -4,840.00 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 6,875.77
GASTOS 343,964.34
A411 Gastos Con Personal 146,592.89
A412 Administrativas Y Generales 185,403.51
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 649.70
A419 Otorgamientos 11,318.24
6,304.21
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
6,304.21
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 0.00
A421 Gastos No Recurrientes 0.00
0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 6,304.21
RED EDUCATIVA - COLEGIO PICHANAKI
Balance  Interno - Diciembre/2016









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 35,501.06
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 42,277.46




Total del Activo 89,233.55
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 226,061.70
A213 Cuentas Por Pagar 226,061.70
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 0.00
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00
Pasivo -136,828.15 
Patrimonio Social -136,828.15 
A231 Saldo Inicial 01/01 -159,517.31 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial 22,689.16
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 89,233.55
RED EDUCATIVA - COLEGIO PICHANAKI






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00
A314 Prestación De Servicios 385,330.00
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 5,458.21
GASTOS 812,064.91
A411 Gastos Con Personal 144,149.30
A412 Administrativas Y Generales 190,710.15
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 1,320.00
A419 Otorgamientos 475,885.46
-421,276.70 
A319 Subvenciones Netas Recibidas 418,323.64
-2,953.06 
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 29,772.78
A421 Gastos No Recurrientes 4,130.56
25,642.22
RESULTADO DEL EJERCICIO 22,689.16
RED EDUCATIVA - COLEGIO PICHANAKI
Balance  Interno - Diciembre/2017









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 1,949,171.29
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 34,396.49




Total del Activo 1,985,219.14
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 2,105,325.47
A213 Cuentas Por Pagar 2,105,325.47
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 0.00
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00
Pasivo -120,106.33 
Patrimonio Social -120,106.33 
A231 Saldo Inicial 01/01 -136,828.15 
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial 16,721.82
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 1,985,219.14
RED EDUCATIVA - COLEGIO PICHANAKI






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00
A314 Prestación De Servicios 366,324.00
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -3,924.00 
 = Ventas Líquidas -3,924.00 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -3,924.00 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 3,136.00
GASTOS 349,705.00
A411 Gastos Con Personal 174,938.74
A412 Administrativas Y Generales 150,707.95
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 2,000.00
A419 Otorgamientos 22,058.31
15,831.00
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
15,831.00
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 1,785.00
A421 Gastos No Recurrientes 894.18
890.82
RESULTADO DEL EJERCICIO 16,721.82
RED EDUCATIVA - COLEGIO PICHANAKI
Balance  Interno - Diciembre/2018









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 87,084.40
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 45,360.31




Total del Activo 133,779.58
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 61,771.49
A213 Cuentas Por Pagar 50,249.09
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 11,522.40
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00
PATRIMONIO NETO 72,008.09
Patrimonio Social 72,008.09
A231 Saldo Inicial 01/01 12,596.87
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial 59,411.22
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 133,779.58
RED EDUCATIVA - COLEGIO SATIPO






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 18,579.30
A314 Prestación De Servicios 373,029.00
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -13,859.00 
 = Ventas Líquidas -13,859.00 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -13,859.00 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 11,356.43
GASTOS 329,598.78
A411 Gastos Con Personal 110,493.47
A412 Administrativas Y Generales 165,164.43
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 2,358.08
A419 Otorgamientos 51,582.80
59,506.95
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
59,506.95
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 0.00
A421 Gastos No Recurrientes 95.73
-95.73 
RESULTADO DEL EJERCICIO 59,411.22
RED EDUCATIVA - COLEGIO SATIPO
Balance  Interno - Diciembre/2014









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 98,068.79
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 33,371.30




Total del Activo 133,102.65
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 39,262.29
A213 Cuentas Por Pagar 27,335.38
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 11,926.91
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 240.56
A221 Exigible A Largo Plazo 240.56
PATRIMONIO NETO 93,599.80
Patrimonio Social 93,599.80
A231 Saldo Inicial 01/01 72,008.09
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial 21,591.71
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 133,102.65
RED EDUCATIVA - COLEGIO SATIPO






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 2,055.50
A314 Prestación De Servicios 385,385.29
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -8,810.00 
 = Ventas Líquidas -8,810.00 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -8,810.00 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 8,740.00
GASTOS 362,723.54
A411 Gastos Con Personal 149,801.97
A412 Administrativas Y Generales 132,384.39
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 387.00
A419 Otorgamientos 80,150.18
24,647.25
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
24,647.25
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 0.00
A421 Gastos No Recurrientes 3,055.54
-3,055.54 
RESULTADO DEL EJERCICIO 21,591.71
RED EDUCATIVA - COLEGIO SATIPO
Balance  Interno - Diciembre/2015









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 7,116.94
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 24,680.30




Total del Activo 32,362.48
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 10,355.44
A213 Cuentas Por Pagar 10,355.44
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 240.56
A221 Exigible A Largo Plazo 240.56
PATRIMONIO NETO 88,937.44
Patrimonio Social 88,937.44
A231 Saldo Inicial 01/01 93,599.80
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial -4,662.36 
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 32,362.48
RED EDUCATIVA - COLEGIO SATIPO






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 160.00
A314 Prestación De Servicios 373,840.89
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -6,645.00 
 = Ventas Líquidas -6,645.00 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -6,645.00 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 10,968.06
GASTOS 382,986.31
A411 Gastos Con Personal 167,875.43
A412 Administrativas Y Generales 157,026.84
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 599.00
A419 Otorgamientos 57,485.04
-4,662.36 
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
-4,662.36 
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 0.00
A421 Gastos No Recurrientes 0.00
0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO -4,662.36 
RED EDUCATIVA - COLEGIO SATIPO
Balance  Interno - Diciembre/2016









































A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 97,859.02
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 27,077.32




Total del Activo 125,990.27
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 60,299.45
A213 Cuentas Por Pagar 60,299.45
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 0.00
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00
PATRIMONIO NETO 65,690.82
Patrimonio Social 65,690.82
A231 Saldo Inicial 01/01 88,937.44
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial -23,246.62 
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 125,990.27
RED EDUCATIVA - COLEGIO SATIPO






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00
A314 Prestación De Servicios 325,124.50
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas 0.00
 = Ventas Líquidas 0.00
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas 0.00
A318 Otros Ingresos Recurrientes 7,261.63
GASTOS 465,560.82
A411 Gastos Con Personal 126,677.22
A412 Administrativas Y Generales 169,424.74
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 2,086.20
A419 Otorgamientos 167,372.66
-133,174.69 
A319 Subvenciones Netas Recibidas 79,345.53
-53,829.16 
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 36,757.18
A421 Gastos No Recurrientes 6,174.64
30,582.54
RESULTADO DEL EJERCICIO -23,246.62 
RED EDUCATIVA - COLEGIO SATIPO
Balance  Interno - Diciembre/2017




















A112 Aplicaciones Financieras 0.00
A113 Cuentas Por Cobrar 2,147,603.70
A114 Inventarios 0.00
A116 Gastos Anticipados 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE 15,452.41




Total del Activo 2,167,395.78
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 2,103,336.33
A213 Cuentas Por Pagar 2,103,336.33
A214 Provisiones/Previsiones 0.00
A215 Fondos En Custodia 0.00
A216 Ingresos Anticipados 0.00
PASIVO NO CORRIENTE 0.00
A221 Exigible A Largo Plazo 0.00
PATRIMONIO NETO 64,059.45
Patrimonio Social 64,059.45
A231 Saldo Inicial 01/01 65,690.82
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Ajuste de Patrimonio 0.00
Balance Patrimonial de Cesión/Fusión 0.00
Resultado Acumulado No Asignado 0.00
Donaciones y Subvenciones para Bienes de Uso 0.00
Capital Integralizado/A Integralizar en el Período 0.00
AJUSTE DE VALORACIÓN PATRIMONIAL 0.00
Variacion Patrimonial -1,631.37 
A232 FONDOS DISPONIBLES 0.00
Saldo Inicial 01/01 0.00
Constit. Y Reversión De Fondos 0.00
Total del Pasivo y Patrimonio Líquido 2,167,395.78
RED EDUCATIVA - COLEGIO SATIPO






(-)Asignación Diezmo - Compartido 0.00
A311 Diezmo Neto 0.00
A312 Ofrendas 0.00
A313 Donaciones Recibidas 0.00
A314 Prestación De Servicios 391,672.20
A315 Venta De Mercaderias, Prod. Y Servicios 0.00
A316 (-)Deducciones De Ventas -10,009.00 
 = Ventas Líquidas -10,009.00 
A317 (-)Costo De Ventas 0.00
 = Resultado En Ventas -10,009.00 
A318 Otros Ingresos Recurrientes 3,399.00
GASTOS 383,421.26
A411 Gastos Con Personal 197,585.27
A412 Administrativas Y Generales 148,889.55
A413 Departamentos Promocionales 0.00
A414 Educación, Asistencia Y Orientación Social 400.00
A419 Otorgamientos 36,546.44
1,640.94
A319 Subvenciones Netas Recibidas 0.00
1,640.94
NO OPERACIONAL
A321 Ingresos No Recurrientes 0.00
A421 Gastos No Recurrientes 3,272.31
-3,272.31 
RESULTADO DEL EJERCICIO -1,631.37 
RED EDUCATIVA - COLEGIO SATIPO
Balance  Interno - Diciembre/2018
DEMOSTRATIVO DE LOS RESULTADOS
